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PEN Kulüp onur üyeliğine ve TÜYAP Kitap Fu­
arı onur konukluğuna seçilen Sayın Nadir Nadi’yi 
hep örnek bir aydın olarak görmüş ve göstermişim- 
dir. Onun bu kanımı oluşturan nitelikleri yalnızca 
bizim topiumumuza özgü nitelikler değil, düşüne- 
bildiğimce çağdaş dünyanın “ aydın” örneğine de 
uyarlık gösterir. Başyazarımız, Atatürk devriminin 
yetiştirdiği halis bir yeni Türkiye düşünürü olması 
yanında, çağdaş uygarlık amacına kendi özünde 
varmış kişiliği ile cumhuriyetimizin ereğini de içe­
ren bir bireşimi simgeler. Tanzimat aydınının ke­
senkes tarihe karıştığını tanıtlayan bir olaydır bu. 
Bilindiği gibi Tanzimat’tan Atatürk’e değin süre­
gelen Batılılaşma akımı, cumhuriyet Türkiyesi’nde 
radikal çözümüne ulaşmış, başka bir deyişle; dev­
rim, eski seçmeci (éclectique) kültürü sona erdir­
mekle, Türk aydınına çağdaş uygarlık içindeki sar­
sıntısız yerini sağlamıştı. Seçmecilik “ değişik tür­
lerdeki düşüncelerin keyfe göre seçilmiş öğelerini 
mekanik olarak birleştirme yöntemi ve bu yöntemle 
kurulmuş öğretiler” diye (Felsefe Ansiklopedisi - 
Orhan Hançerlioğlu) tanımlandığına göre, gerçek 
anlamı uygarlık değiştirme olan Türk devrimi ile 
bağdaşamazdı. Bütün öğretilerde hoşuna gidenle­
ri seçerek seçmeci bir okul kurmuş olan İskenderi­
yeli Potamon’un yerleştirdiği bu anlayış, ilk bakışta 
herkese ussal görünen, gerçekte kolaycılıktan baş­
ka bir şey olmayan kimliği ile bizim yaptakçı (bri­
coleur) aydınları kendine bağlamıştı. Oysa “ Batı’- 
dan iyi olanı alalım” biçiminde özetlenebilecek olan 
Tanzimatçı düşünce, toplumumuzu içinden çıkıl­
maz ikiliklere atmaktan başka bir işe yaramamış­
tı. Ziya Gökalp’ın savunduğu kültür-uygarlık ay­
rımı düşüncesi de bu ikiliğin sürüp gitmesinden baş­
ka bir anlama gelmez. Gökalp’ın izleyicileri, kül­
türün “ ulusal”  olduğu anlayışına bağlanarak, ya­
şamını sona erdirmiş bir gelenekçiliğin savunucu­
su olmuşlardır zaman zaman. Neyin kültür, neyin 
uygarlık sayılacağı sorununu ise herkes kendine gö­
re yorumlamıştır. Atatürk’ün bu ayrımı kökünden 
yatsıdığını biliyoruz. İşte Nadir Nadi, kültür- 
uygarlık eşdeşliği anlayışının yarattığı bir aydın ola­
rak, bizi seçmecilikten kurtaran dünya görüşünü 
bütün gücü ile desteklemiştir. Benim hayranlığımı 
çeken de budur, onun kişiliğindeki tutarlılıktır. Bu 
kişiliği ile Nadir Nadi, tam bir uygar Türk'tür, 
Türk’ün çağdaş uygarlık çizgisinde olduğunu gös­
terir, övünülecek bir temsilcimizdir. Bu sözcüğü 
kullanmakla ona resmi bir paye yakıştırmaya kal­
kıyor değilim, böyle payelere gereksemesi olmayan 
insanlar vardır, istemeseler de temsilcidir onlar.
Cumhuriyet ailesi içindeki bunca yıllık tanışık­
lığımızda ona duyduğum sevgi ve saygıyı düşünü­
rüm de, onun güleryüzlü (bu, bir uygarlık göster­
gesidir), ciddi, dikkatli, hoşgörülü, kibar (ses ve ta­
vır haline gelmiş insancılıktır bu), sevecen (“ bilge” 
de diyebiliriz), güven verici, bilgili (onda kişiliğin 
köşe taşı), ödünsüz, ölçülü, bildiklerinin çoğunu 
kendine saklayan, takdiri dışında kalanlarla ken­
dini yormayan, hüznünü ya da şikâyetini belli et­
meyen, özbenliğini daima kendine saklayan (bu ba­
kımdan varılamayan), nezaketini koruyucu kılmış,
kimseye hiçbir gereksemesi olmadığını hissettiren, 
kendine yeterli (bu, bir erinçtir), iç dünyasının pü­
rüzsüzlüğü ile mutlu, doymuş ve erdiği yeri bilen 
kişiliği ile açıkladığımı anlarım.
Başyazarlıktaki üstün yeri de, bu ırasal nitelik­
lerin ürünüdür.
Dildeki açıklık ve sadelik, cesaret ve denge ile 
güzel bir uyum sağlamıştır bu başyazılarda, kişi­
sel bir tavrı öne çıkaran nesnellik, hiçbir zaman aşı­
rılıkta karar kılmaz, uyarıcı ve düşündürücüdür. 
Onun aşırılığa karşı yanı ile ilgili bir anımı anlata­
yım:
Yıllar önce Cumhuriyet’te çıkan bir yazımda, 
“ bir düşüncenin, bir edimin kendisi iyi ise, aşırısı 
da iyidir” görüşünü savunmuştum. Beni bu görü-' 
şe getiren, o günler faşist, ırkçı akımlara “ aşırı 
milliyetçilik” denilmesi idi. Oysa ben faşizmi ve ırk­
çılığı milliyetçiliğin en uç çizgisi olarak görmüyor­
dum, bunlar bence milliyetçilikten apayrı, hatta 
milliyetçiliğe karşı eğilimlerdi, işte bu yüzden dü­
şüncemi yukardaki biçimde açıklamayı denemiştim. 
Oysa, örneğin “ aşırı demokrat” sözünde bizi te­
dirgin edici bir anlam bulunamazdı. Nitekim A. Gi­
de, “ Ben aşırı ılımlıyım” demişti.
Yazı çıktıktan sonraki karşılaşmamızda Nadir 
Bey “ Bence doğru değil” dedi ve “ İçki içmek iyi 
bir şeydir, ama Doğan Nadi gibi aşırısına kaçmak 
iyi değildir” diye ekledi.
Sohbetinden bunca erinç duyduğum pek az in­
san tanımışımdır. Çocukluk anıları konuşmalarında 
oldukça büyük bir yer tutar ve dikkat etmişimdir, 
sık sık babası girer bu anılara; belki de bu katıl­
madan ötürü çocukluğunu bunca canlı tutmuştur 
belleğinde. Baba ve çocukluk, evde içiçedir. Bunun 
bir mutluluk yaşant.sı olduğu sık sık ortaya çıkar 
ve baba, Nadir Nadi kişiliğinin oluşmasında belli 
ki başlıca etmendir. “ Dostum Mozart” ta anlattı­
ğı keman çalışma öyküsü de yine babaya bağlanır. 
Nerdeyse bir “ baba kültü” dür bu. Müzik Nadir 
Nadi’nin kişiliğinde sanıldığından çok daha büyük 
bir yer tutar. “ Gazeteci olmasaydım kemancı 
olurdum” dedi televizyondaki konuşmasında. Bu 
iki uğraşıyı bağdaştıramayanlar olduğunu düşün­
müşümdür, oysa biz bu ilişkiden, Nadir Beyi öte­
ki meslekdaşlarmdan ayıran çok önemli kimi özel­
liklere gelebiliriz. Başka türlüsü olamazdı. Sadece 
“composition” kavramı üzerinde durmak bile, ay­
dınlatıcı sonuçlara varmamızı sağlayabilir sanırım. 
Bize gereksizliklerden arınmış, tema çevresinde çok 
yönlü ilk başyazı örneklerini veren Nadir Nadi’dir. 
Bu yazılarda, her şeyden önce çok sesli düzenin ge­
tirdiği dünya görüşü üzerinde durup düşünmek 
açıklayıcı olur. Batı kültürü, Nadir Nadi’de, öğ­
renilmiş değil, özümsenmiş bir “ tefekkür” maya­
sıdır. Daha önemli olarak, bu tür düşünme özelli­
ği, onun yaşama biçiminden ayrılamaz artık. 
Düşünme-yaşama birliği, sağtörenin en iyi tanımı 
değil midir? Demek biz onu, çeşitli düşüncelerin­
de de, düşünceleri ile yaşama biçimi arasındaki iliş­
kide de, herhangi bir çelişik durumda yakalayama­
yız. Ama eğer o, kendisin: böyle bir durumda bu- 
luvermişse, tanığı olmasa bile (ki bu çok önemli­
dir) bunu açıklamaktan çekinmez. Başka konular 
açmak niyetiyle ziyaretine gittiği Cumhurbaşkanı 
Celâl Bayar’a “ Allah sizi başımızdan eksik 
etmesin” dediğini anılarında yazması bundandır. 
Kendimize dışardan bakmayı başarabilmek!
Nadir Nadi’nin, eğer kazanabildimse, dostluğunu 
hep bir Batılı aydının, bizde yazık ki sık rastlan­
mayan, sağtöresi ile karşı karşıya bulunduğum bi­
linci içinde değerlendirdim.
“ İki Taslak”  başlıklı yazımda Büchner'in doğum yılı 1813 
olacağına yanlışlıkla 1913 diye çıkmış. Dikkatli okurum Bir- 
kan’ın uyarısı ile düz.clıirim.
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Hukuk ve İnsan...
Sabah erkenden uyandım. Ortalık ağarmamıştı. Gazeteleri 
bekliyorum.
içimde bir kuşku; Kötü bir haber var mı? Gece 12'ye değin 
yokıu. Ya sonra ne oldu? Kimse ölmedi mi? Cumhuriyet’e sarılı­
yorum: En büyük puntolarla manşette yazıyor:
"Açlık grevi: 32. Aç Gün"
Başlıklara çıkarılmış tümceler: 2000 tutuklu ve hükümlünün ‘1 
Ağustos Genelgesi Protestosu' sürüyor. Eskişehir’de hastaneye 
kaldırılan 16 kişiden 13'ü tedaviyi reddederek geri döndü. Diyar­
bakır’da revire kaldırılanların sayısı 757 geçti. İki kişinin durumu 
ağır. Adana'da hastanede bulunanların durumu ciddiyetini koru­
yor.
Öteki gazetelerin birinci sayfalarında 2000 kişinin açlık grevi­
ne ilişkin tek satır yok. Türkiye’nin basın tarihini yazacak olan­
lar için çok ilginç bir deneyimi yaşıyoruz.
★
Hukuk fakültelerinde cezaya ilişkin derslerde öğrencilere bel­
letilir:
Tutuklu, suçlu değildir. Bir sanık ne zaman tutuklanabilir? Suç 
işlediğine ilişkin güçlü belirtiler varsa, kanıtları yok etme ya da 
kaçma tehlikesi bulunuyorsa, önlem için sanık tutuklanabilir. An­
cak aklanma olasılığını göz önüne almak gerekir. Tutuklu ‘‘peşin 
ceza’’ya çarptırılamaz. Hapishanedeki yaşam koşulları buna gö­
re ayarlanmalı. Hatta tutukluya dışarıdaki işini sürdürebilecek ola­
naklar sağlanmalı; bir gün aklanırsa yıkıma uğramış olmasın.
Bir insanı tutukla; tek tip cezaevi elbisesi giydir; kalemini, kâ­
ğıdını, daktilosunu, radyosunu yasakla; haberleşmesini kısıtla; 
tutukluya dayak at; işkence yap; mahkemeye zincire vurarak gö­
tür. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl, altı yıl sonra çıktığı ilk duruşma­
da salıverilsin ya da yargılama sonunda aklansın...
Bütün yaşamı boyunca kendine gelemez o insan, hayatı sö-
n a r  »«I/ıl«r
Taha Toros Arşivi
